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prerađuje šest tisuća litara, a u proljetnim i ljetnim mjesecima i do 10 tisuća 
litara mlijeka. Respektabilan je to pogon u kojem se, slijedeći najmodernije 
standarde, proizvode odlični sirevi, a neke smo imali prigodu kušati. Naša 
domaćica, gospođa Ksenija Jurić-Orlić pobrinula se da nas provede u nekoliko 
grupa kroz pogon, omogućila nam je degustaciju ne samo sireva nego i nekih 
drugih slasnih specijaliteta pa smo tako u ugodnoj atmosferi i razgovoru proveli 
dio subotnjega dopodneva.  
Nakon posjeta sirani uputili smo se prema Trilju. Tijekom posjeta Muzeju 
triljskoga kraja uvjerili smo se da su od antičkog Pons Tilurija do suvremenog 
Trilja stoljeća iznjedrila bogatu  spomeničku i kulturnu baštinu. Taj osebujni 
gradić pod zaštitništvom zaštitnika Sv. Mihovila Arkanđela uspješno je 
iskoristio položaj na komunikacijskom smjeru između priobalja i unutrašnjosti, 
na mjestu najpovoljnijega prijelaza preko rijeke Cetine neposredno prije njezina 
kanjonskoga korita. Time je određena uloga Trilja u prošlosti, sadašnjosti, a 
zacijelo će tako biti i u budućnosti. 
U blizini Trilja nalazilo se i naše sljedeće odredište, seosko gospodarstvo 
Gola brda Bože Bravića. Odličnim ručkom završili smo našu ekskurziju i oko 
15.00 sati krenuli smo put Zagreba i u njega stigli oko 20.00 sati. Pred našim 
kolegama iz Slavonije bila je još jedna dionica puta do Osijeka (za neke i malo 
dalje). Kao i uvijek, stručne ekskurzije mogu biti naporne, poglavito za one koji 
moraju prijeći najdulji put do odredišta. Ipak, nadamo se da se isplatilo i da su 
napori koje su zbog ekskurzije podnijeli nagrađeni lijepim doživljajima koje će 
pamtiti.    
Sve sudionike, kao i svake godine, molimo da sve dobro pamte, a sve loše 
zaborave i da se ponovno druže s nama na novoj ekskurziji, ali i na Seminaru. 
     
      Predsjednica HDBZ 
     prof. dr. sc. Renata Bažok 
 
 
IZBOR NAJBOLJE  POLJOLJEKARNE U 2015. GODINI 
 
Gospodarski list već dvije godine organizira izbor najbolje ploljoljekarne U 
Hrvatskoj, uz pokroviteljstvo 
Hrvatskog društvo biljne zaštite i 
Savjetodavne službe. 
U 2015 godini za natjecanje se 
prijavilo 24 poljoljekarne, a 
podijeljene su u dvije skupine. U 
prvu skupinu pripada 12 
poljoljekarni kojima je prodajni 
prostor veći od 100 m2, a to su: 
1. AGROCENTAR, „NADA“-
Samobor, Slave Raškaj 9; 2. 
AGROCENTAR LUPRES, (snimio I. Stupnišek) 
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prodajno mjesto Trnovec Bartolovečki, Varaždinska 40; 3. AGROCENTAR 
LUPRES –Vidovec, Varaždinska 79; 4. FITOPROMET - Kaštelir, Rojci 66 ; 5. 
JAMATVA – Vrgorac, Hercegovačka 1; 6. KTC BJELOVAR - Bjelovar, 
Pakračka 1; 7. OROZ PHARM - Pleternica, Kralja Zvonimira 24; 8. 
POLJOCENTAR d.o.o.- prodajno mjesto Bjelovar, Bilogorska bb; 9. 
POLJOPROMET - Opuzen, Jasenska b.b.; 10. MICAK Poljoljekarna Tehno 
Vuk - Marija Bistrica,  Kolodvorska cesta 47; 11. SJEME - Split, Bilice II 21e; 
12. VRELKO – Šibenik, 
Velimira Škorpika 23. 
U drugoj skupini  bile su 
poljoljekarne  kojima površina 
prodajnoga prostora obuhvaća 
više od 100 m2: 1. 
AGROPOTOK- Rakov Potok, 
Samoborska cesta 19; 2. AGRO 
ZONA – Petrinja, Artura 
Turklina 13; 3. BIOGAL – 
Višnjevac, Zrinskoga 2 f; 4. 
CIPRO- Novi Marof Možđenec 
26 a ; 5.KOKOT AGRO – 
Jastrebarsko, Bana Jelačića 28, 6. POLJOCENTAR KRIŽEVCI – Vrbovečka 
Dubrava, Radnička 13; 7. POLJONIM – Klinča Sela, Matulinova 1 ; 8. 
SJEMENARNA RIJEKA – Rijeka, Ante Pilepića 19; 9. TEHNO VUK - Marija 
Bistrca; Gorički trg 7; 10. TRGOCENTAR – Zabok, Matije Gupca 99; 11. 
VENCI - Ante Starčevića 32  
SUKOŠAN; 12. ŽITARICE – 
Molve, Ključeci 1. 
Stručno povjerenstvo u 
sastavu: Ivan Stupnišek 
(Gospodarski list), Damir 
Ivanković (Infomart d.o.o.), mr 
sc. Marija Ševar, (Savjetodavna 
služba), dr. sc. Bogdan 
Cvjetković, prof. emer. 
(Hrvatsko društvo biljne zaštite) 
posjetili su 24 poljoljekarne i 
ocijenili svaku poljoljekarnu 
prema unaprijed postavljenim 
kriterijima.  
Kriteriji su obuhvatili: 
1. širinu asortimana robe za 
primjenu u poljoprivredi 
(broj artikala, sjemenska 
roba, gnojiva, alati i 
pribor, ostalo); 
(snimio I. Stupnišek) 
(snimio I. Stupnišek) 
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2. različitost spektra sredstava za zaštitu bilja (zoocidi, fungicidi, 
herbicidi, ostala sredstva – okvašivači i sl.) I broj djelatnih tvari; 
3. stručnost i profesionalnost  osoba zaduženih za sredstva za zaštitu bilja 
(stručna sprema, dodatno obrazovanje, obvezne i dodatne neobvezne 
radionice i obrazovanje); 
4. stavljanje na tržište, skladištenje sredstava za zaštitu bilja i zbrnjavanje 
otpada i ambalaže (posjedovanje spremnika – kontejnera – i 
preuzimanje ambalaže); 
5. pružanje kvalitetnih stručnih savjeta o uporabi sredstava za zaštitu bilja 
(niska, srednja, visoka razina znanja); 
6. mogućnost pružanja kvalitetnih stručnih savjeta za različita područja 
poljoprivredne proizvodnje (pitanja upućena djelatnicima); 
7. uređenost interijera i eksterijera (preglednost i posloženost artikala na 
policama i u prostoru, prohodnost trgovine, čistoća, informacije za 
kupce – cijene, informativni natpisi, istaknuti savjeti; 
8. dostupnost, uslužnost i odnos s kupcima (blizina od glavne ceste, broj 
parkirnih mjesta, pristupačnost većim vozilima, radno vrijeme, 
komunikativnost i ljubaznost prodavača); 
9. dodatne pogodnosti za kupce (način plaćanja, akcijske ponude, brošure, 
letci, dostava proizvoda, održavanje seminara, dana otvorenih vrata; 
10. ukupni dojam (tradicija, broj zaposlenih, suradnja s domaćim tvrtkama, 
pojava u medijima, ambicioznost). 
Na osnovi navedenih kriterija i bodovanja po ocijeni prosudbenoga tijela 
proglašeni su pobjednici izbora za najbolju poljoljekarnu u 2015. godini. 
U kategoriji poljoljekarna kojima je prodajni prostor veći od 100 m2 
proglašena je najboljom poljoljekarnom POLJOCENTAR d.o.o. prodajno 
mjesto Bjelovar. U kategoriji poljoljekarni kojima površina prodajnoga 
prostora obuhvaća manje od 100 m2 , proglašena je poljoljekarna 
TRGOCENTAR d.o.o. prodajno mjesto Zabok najboljom. 
Kao posebna kategorija vrtni centar proglašena je poljoljekarna Vrtni centar 
SJEME – Split Bilice II. 21e. Plakete i nagrade svečano su uručene u 
pobjedničkim poljoljekarnama.  
 
Čestitamo ! 
B.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
